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, t  a
t t: i '
:
' 
nach TereinbaJrlullg.
_ ' i ; i
i i r  I
I
f
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ac o Pftfggg-f-U,tg1" -Ing. Keesel$ns!
, 'f Ä,r:' StahLhoohbau S'*tlfj ' ir
/' Vcrl" #.rd tltg. I,Di' 1};90*1,
. i ;,' feehnische X{eehanik 
""-} ; 
:'i-''' ':!?''.' 
€/:' t
Vor l t i  I  S tdo  Do 11-12
tlbg. I L Std. Do L2-15
/ J / Berecbnen Y;-rn Hochbauten
Vor log  1  g td .  Fr  10-L l' 
t lbg. ; 2 Std" I 'r 11-L1
r'-:;- Ausgewiihtte Kapitel aus d., Gegchlobte
. 
YorL. s L gtd" Mi Lz-lt 
"i ,r .
der Ieohntk
s
gr PJg{gFs$i 
.Dr.rln6., .Krgspgft
t ; ' ; Gebäudel-ehre
Yorl . t  '  $t 'dn Do 8-10r Fr 9-10
," j u'Entwerfen
t lbg. t  6 std .  Di 16-19, Fr 16-19
. . i  ä .i i ,  ' ' i ' ; t i . : r . r r * r !  i  . .  , (  , , ! "  i : f i , i
Direktor Kranich.
. . ' . 1
.rj lt fheaterbau und Stihnentechnik .
Vor : I . :  l  Stü.  Do 14-15
or Profegsor DipL.- I r r f io Petergenr
+tud- r3+#
;,1 ; BaUkonstruktion f
Vor l ' l  ,  Std*  Mr 14-15,  Fr  10-12
tlbg. r 2 Std.o ni t5-17
o' j Y-Saukonstruktion II
Vor lo t  ,7  $ tä,  Mo 10-12r  Dl  L2-13
übg. t  2 Std. Di 14-16
.l s : Ausgewählte' KaBltel tler Baukonstruktionen
Yor l . t  L  Std .  Fr  14-15
, : 'i Städt r ürrd läncil'. Gebäudelehre' -  J  Vor lo t  2  Stde Io  10-L2
?-; Entwerfen etädto utrd Länd.l. 0ebäud€' !  t lbg, "" J StAo Mo 15-18 !
Maler. .]{ld Grg_p^h*1rel_ Rilgeebpre .
/ 7 / peichnen, Malen und. graph!-sche fechnlkenYIbg, ; l ;6 std" Mo 8-101 1?-19r Di 1?-tr9
äoo Professo::  I l lp l . - fns.  Thuleglusl  Arehi t
-. 
.,'. Baungestaltulg
Yorl . i  I  Std" Ml L?-l t
t lbg. s 1 Stdo Fr 15-16
/w ,, Äufnaiiue von $ebäuden und Ärch.-lleilen
-  Yor l "s  1  S td .n  Fr  l? - l t
t lbg"  t  3  S td ,  Fr  L0-12 ,  Do 14-15
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r trt ,,,
r) " '
l . i7
IYY
t.{ t*
rt6
, ' l.t 'f
-  Lo-
Werklehre I I
Yor l . l  l -  S td .  Do L2-15
Übg"  z  2  S td . .  Do 15-17
tr'reihandaelchnen und Sklzzieren nach der Satur.
t lbg.  r  4 Std.  Sa 8-12/Äcuarel11eren
t i6g. .  I  2 . .Std,  Sa 10-12 e -  : ,  , r  / , /  :
{'&, f f f*o-*'' dx t'#f- {ia *.i"rti"rärrlchra.
s^*ry-ffi-
Saugeschichte I
Yor1. l  2  Std .  Fr .15*1?
tlbg. 
,.r I Std. Fr 17-18
t Y t 
. Ba'ügcschich.te II
Tof l ,8  L# s td .  p i  1Q=L1r5OÜbg, ? 1 Std. Mo J.2-15
t ! ' /  Kunetgeschichte I/  vor l . l  1  s td"  Mo 15-16
t)'t ' Kunstgeschlehte If
.  vor l . r  1  Std,  Do 17-18
/ 5' I  Stadtbaukunst
Vor l .s  I  Std.  Do le- l t
, '  
,üug,  r  2 ;Std.  MJ.  14-15
/t-L Oeeehtchte ües Stäiltebaues' - Vor1. r I Std. ![o 1O-11
rF
Iel'r}!g3-IJ r",$Fte JJS& e- @
r
q . 
.4rp,f.e s s oLpg.*- Elge n4a qS t S. ta:nrue t on' .. - H?.sl$fr-@.
i 't- J -Brückenbau, Ällgenoo und Holzbrilcken
Yor l . t  1  Std.  Mo 10*11 .
4 J'V stahlbeton r'  Yor l , l  2  Std.  Mo B-10
I t' 1- Massivbriicken I' ', 
tlbg. t 4 Stdo Mo r:-rrd Dc nachntttag
.l , 'b ![assivbrücken II
Vor l . !  2  Std.  Do 11-13
.l  ,-  7 stahlbeton Ir
Yor l r t  2  S td .  Fr  11*11
Übg' t 4 Std" Mo und Do nachnittag
Stahlbeton (fi lr Architekten)
Vor l . i  1  g tdo  Mo 11 '50-12r15
Übg. r L Std . Mo 12 rl l-L,
gg9f,+fp*rgfes srr. p-I. iI4S. Flotlnq !. S@
t ,Y Große Bahnhöfe II
i  Yor l . r  1  Std,  FI  11* l -a
"  t lbg .  t  2s td"
ld( Ausgewäh1te Kapi. te] aus
VorL. t  2  Std"  Do 11-1 '
nacb Vereinbglrng
den Eisenbahnwessn ''
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Ig:- jlq-ojjggpr:"1 j*_.:j'.IS:_gSO i  ' . f l : O I e g g O f  U Y , , " )
l--*'*-- wesen)
ELsenbahnbetr ' ie l r  I I
! 'orLog 2 S'i:c'." Xj- 9-11
t|U'U" r I S'bd, l{o und Do nach-nittag
El s enba.l: ns e chorungswe s en
Yor l .e  2  S td .  Mj -  9 -1 i
ubg" s 2 Stco Mo und Do nachmittag
Sahnhofsanl-agen I
Yor lna 4  Stö*  } {o  1L-15r
$tg. s 2 StC" Lto und -Dö
Erdbau
{or loc 2 StC,  Ml  11*15
t w-/
,  -  : )
l : r < -
l i  j
rüY
/ ,1 7"
:\ i/; t'
Fr 8-10
nnchrnittag
{ö '-{
s;L)l;p,qg.gjig,.lqo,-Lerbgl!r-Ygru-g!gqlgsEu&4e-
y 
" "' 
;;- 
""ÄräSil ;f ä;1" ""i t rkt "r )Ubg. r  {  S' iC. Fr 14.-- :g
feraiessungck';: lCe II ( für.Qeodäte,4 Wrd fngenleure)i'ft,r;l" I r Steo }r: 7*'g' t1.4 ?- Y-J{-
Yermessur.guLbungen If '(für 0eodäten nnö ,Ingenieure)Übg. l45 te ' ' r i 14 - i8 - ' ' r ' : rp , l , r . i+# - .
und eine zu,srr.-'ü.en1tängende fi€hrtägige tlbung
.l.usarb.:l i ;rng der Vermessungsübungen If (f i ir Geoilätgn und
Ubg" g 2 Sr, .1.  Fr 8- l ; i  Ingenleure)
/6 7.
, / , i ,  Planzeichnen (fur fngenleure)/ üüä;-;-ä ste, r l i  B-10 oder nach vereinbanug(in s,$" rg+e für neu hinzukonäenüE süuü.tr€.}
t .  ' i  C'Planzetchnen ( für Geodäten)Ülg 
" 
r. { Std o 
r}' nach Yerelnbarug
t 7 i Tripograpi.j.s,ehes Zeiehnen (ftir Geodäten)
Ubg, I 2 Std" nach Verelnbanrng
t'7 i- Seichnea geod.ätischer fnstruxtente
tlt'g, t 2 Brd" nsch Verelnbannrg
q' 
--.P.: q={gs.ne*r. .rjt .--: :.I napJo.L-
t73  Graph ische  S ta t i k
Yor loe  2  S tdo  D i  8 -L0
übg" :  2 St" ."  I l  und !o naohmit tag
/7V Siatik r1er Baukcnstniktlonen Ib
Vor ' lus  3  S tc"  D i  10- :1 f  o  Do 9- ]1
tlbg., r 2 St' l 
" 
Di und Do nachnittag
/  i  f  Sta u i  sches scn i .nar
. Vor1. n 'i. St i 
" 
Ii 11'-tl
. i /7{  Stah- i 'bau Id :
. /"? 7 S'oahlbau II
!  \ t - r l o t  l -  S tü ; ,  i l l i .  l l * "1 .2
,/ Übg" t 7 StcL. 11 qnd -c: naahn:Lttag
S tah]_blru,-{j.crlj-nqr II
Vor-l-, : i  I  S't i . ,  LLi 
_12-]- l
g
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e s._€E:€S_s.9.?T. jre iS_til;"ry" e_i_{ !_ qF s g,e,r! qt+ upp_ S,a ,g q ry rllscbaffu
| 7 { Gewässerkutde rrnd. lYasse$rirtsshaft If
'  I  
.Vor l .  *  2 $td. .  Mo 8-10
/ 7C Schleueen* und Ilafenbau fI
V.or l .g L Std."  Di  L2-17
/7 t  See?,au  f I
'  Vorl, s I S'i;d 
" 
Mc L0-11
,t7L Hydraulth I
-- VörL"s 2 Std., M-i B-10
t.Y 3 HydrauJ-lk II
Vorl-os 2 Std."  ] / i i  10-12
| 7 V ffasserl:reftanlagen If
{71'Ituß* und Kanalbau If
. Verl,".t I Std." Di 11-12
I lk ffehr- und, Tal.eperrenbau II
Yor l . l  I  S td ,  I , l i  l z -L t
. t? '7 landwir tschaft i "  $asserbau I f
r ' -  ' -  VorLo l  I  S td . ,  l {o  15-15
.t t TtJUwtgen ln Wasseii- ri:rd. Grundbau
t lbg. , i  1 S'Ld" Mo und Do nachmit tag
o o ?rofessor I ro- fng, ' l f inkel l  Eydroneobatrük.
Hydronrechanik
r)
/4 ü
tI f
/lf
,/r v
Torlor 2 Si ;d.  I Io 10-12Üug. r  L $"td."
Siedlu:rgswas setrr/irtsctiaft I '
Vorl .s t  Std." f ' r  10-11 .
übg. s 1 Std. tr'r nachnlttag
Slenlnaristische übungen aus den
d.es Städti-schen Siefbaues
Vor l .E I  Std. .  $ lo  U-18
Großstädt is ches Verkehrswesen
Yorl ,  c I  Std" Mi L2-]3
$i sdltrr€snas serwirts chaft II
Yor } *a  3  S , *d .o  I i  9 *11
fJbg" l. ? ::.'i&,*Jllnachnittag
nsch TereLnbaftrry
v\,(r
9
cebrafp
'"i. 
' (t'L
il i L Städtebeu u:rd. landesplanung f- .  VorL" t  2  SüJ Do 9: -11
tlbg., c I Std. Di nachnittag
/.1 ) Stä(itebau uäd landesplanung I3Vor l "  I  I  S tC.  }o  1 f - i2  ? i "
ilbg, r I i itd. Fr nachrnittag
t  . j  u l  St raßenwescn i Il4Y vor i "e  j  -q td , - t i  1 l - I3 ,  Dä r2r l5
tibg" i 3 sid., IL aachnittag
t '
1 I
i \
\ \
^i\
'rltr
! \
i t \
i
". 1
I
I
I
i
i r
i . \
T\
\
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i ' i ' ;
r)
I ' i  ' /
]-.j _
Grund,züge d.es städ*j-schen tl iefbauea(f t i r  Ärchl tekten)
Yor lo r  L  S td . "  M l  14-15
+-;-.- "*-- Bauptoffigqlgr 
'
Saustof,fkunde II
Yorlrr  2 Std, Do l-0.-12
t lbg.  E 3 Std"  Do 15*L8
IcHl3s*JIe-S!.!eit
äso ?ro fessor
I 'est lgkel ts lehre I
Yo t r l " ;  l ' $ tdo  Sa  10-1L
übg, e 1 Stei""  Sa L1-12
od,er Yor l . r  Mi 17-18
ilbg* s liLi 18-19
, J  \
t  t l l
' i t  L
J
. \  it
J ; f ' J
I
lwt-o'Maseenaueglel ch und Schwingungen
YorJ., a 2 Stür D1 il- lt S,, ';.r,. i ., , ' . ..
j-8 I Avbelten im \{ijhler*Institut
t lbg.  ä 2 Stdo Ir  14- l -6
co  } r : fossor  I r . - Ingo  ? .  Koeß le r t  Fahrz
- , -
te
lli- Grundlagen d.er }ahrzeugteohnik
V*r l -"1 2 Std. .  Mi 11-11
?-olgr:sltfahrzeuge 
.r t ,
Yor l , ;  2  S te .  Io  f7 -19  . i . i '
2 üYhsenbahnfahrzeuge I
i --*+:= ; r+. n '
' F
Vor l - . :  2  Std. .  Mi  1?-19
. -  t t  ,  
" t , ' '
r' 
" ., 3t._9_{ e_s*q" o,.i .}f.r F,o_p3e-!_ .!L* :Sg,r,qlgglg*
f. i-, 1-W€tterkunde II (Ktinatol-ogie )
Vor los  1St1 .  L1 i  l -0 - ]1
r ' .  . .  ,  
"
ä!--3ig*9=s.s--,:*n9..:.J:1gv-19-1i$*-!gr}1reÄ!,gg:
lf  ' r  . l  Gasturblnen I f  , .
V ' ,? l - .8  2  S t l "  F r  11-15
, . .1
,,.
t ' : . 1 . " ; f i .  i '
i  r-i Sonderfagen des lanpf turbinenpaues r ! " . 
^ 
;",, '  i
Yor l , . c  2  S t1"  Ml  14* l -6  :  r ,< - r ,  . ;  r "  
" rI  , - , . . , . , !  i .  
:  :  
*  , l  {  i' c., Plof*gj:.s.qÄ,.&'"-.Itr:-- i.;.4ttg"i,.@
i .r, ) \ eybrennungskraftmaschi.nen If ( GestaLtung)
.  
Yor l , :  2  S td ,  ] ) i  8 -10
, , Kolbenrlampfurschinen rrnd. Darnpfkessel
- ' r '  Yo i f  o  s  I  S td ,  Mq 11- i ) ,  Io  10-11  t l ,  -  t  . '
.  ;  *  Ärbei ten im lns$i tut  für  Kolbenmaschlnen II  
. t  i '  YorL ,  :  I  s td .  l \  ro - r r ]
I Jbg"  t i  S td "  : r  
I , f  r . .  
nachVere thba f lmü
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_i:1,
' t , '
L4,/ p"!y::fen ;'ün I'ei"brenil{rngskraftnaschi.nen,A/' ' ' K<l-ibendenpfnlseh:i.nen, Kolbenpimpen und r
Kr. lb ci,  r le ru i  cir t  ern
tlbg | '&76 Std . t t4o n IJ., Fr 16*Lg
i -  t :
t . /  j
t i ' f
I  t r -
; - t ' t
Lt ' ;
/.,{aa
Pq.*L*&r" l{lil"Le..r r J_e}sSgS 9 r ep "
Dau.erf örderer
Vi : ' r lox L S-Ld^"_ I l  15-f0
-,:+-4gsä9",9.p.pg*Q*r-:{lgp,Nlspp4gl_*$=?ggFi*en,9le
unc l tebezeuAe.
Maschinenelemente I
Yor lo r  4.  Std 
"  
Io 1l-1r,  sa g-10
3örderteohnik I I  (HeUezeuge)
Vor l ,3  5  S tdo  Fr  B .11  i  ! ;  ,
Etufrgen, in Mas ohi_nenelementen
Ubg, 3-6 S-tA" Mo J.4-I7,  I r  16-19
Fntwerfen von Hebezeu.gentlbg. f 6 stq." ülo r_4.-17, Fr 16-19
Arbel ten in,J lerguchsfeLd f t i r  Maschinenelenentep#iL p*.b),"rr---", 
.. tic . z ft< . nach vereinbarung
schinen
runec
;1,.,1 i
)/i
Ilerkaeug.aaschinen f f
Yor1o i  2  g tC"  F i  1X-1 )
tr 'abrikor.gani ea'tion f I
VorL"s  2  S td*  I l c  I .1 -1 t
2-24 Fabrihanl"agen u:rd Ei.nrlchtungen t "
VorloF 2 Std." I,,I i- l- l*15
1Z { Enbv;.r-rrfcn yon \Te::}:zeugataschlnen
iibg;. A*5 s.td" nach vereinbarung
i'1 L irbe j.terr r-1r ve:.suchsf el-- ' i  für vverkzeugmaschlnen
{  f i , i _  I 1 i . ,  , .  i ; ; e :  c  r - 6 . ' r  !  *  t .  _ , r :  \
* \ i * "  - :  u :  : . < r : .  - , , . : _ j .  u . v i l r d / ,
u cg r ? nach yereinbanrng
1L1, I ' rbei ten i :e T:rei ; i fut  für  schlel f -  und pol ier technlk(  f r l r  i lor tgcsch: i t iene )übg" 3 '  .nachVereinbarung
)  ) V . r . .^L /  U'crrngc: l  jn Jab:: i1" :organisat ion
uogo s nach vereinbarung
, '  :  . i  ' .  : -  -',,;q'.8{*'F*9e*.r-.i)i:::il$*- LflgiöS.rgg: sl-ränqgegpasphiFä'4.'a i: .
/  i  j -  S tr 'önrings:las cl i i_nen I I^ - '  yo r l ua  Z  $ t c ,  i r , I o  9 *11
t 2. d Stronungsnaschi_nen, IIIr  Yor l -oe 3 Std."  X, f i .  E,-11
, 2:  Re-gclunq c-er . [ raf t r tase]r inep, t  , r  I  i  a^^ r  Yo i l - "e  i  s t , f "  l ) i  B* ' r_0  
- - -4 . i { '  
f  ' r ;a
f Zi üntwe;"fen. ?o.n Strönungsmasohinen
" ubg", j -s-6 t tc. ,  ) i  j .o.- i i ,  Dc 15_18
; . . ; :
,)  
. l  ,r .  , ; .  i  :
lt
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1 '
rx- Jip*{ 9pi,-.9.i*If.,:t+s""- -hg},ä --s!es{-gs--S-4els 9F-e-g9s}LqJii F-l
*e;?'Ieehni-s,:he lletha,'r:Lk tri (Wr) {fUr Maschiuenbauingenieure '"rr.ri
yor]., r 2 Std . !i io--l-z Elektroingenleure )
+1,übg" :  i  $td."  I { i  11*}2
'A'J{} Seoirnlsche Meciranii l II i3) ( 'fär Sauingenieure)
V, : f Iu !  2  $ tC1. .  " r - l i 'B - l -0
S'ogo s 1 $üü.' 1{i. le-i}
t
2
/
.'
a
ffi16'a+,henao;j.ke:l- ul,d. Shysiker lrören die- Vo_rlesu$g M oder 3
nacb Yereinbarung,
s - l  /Te' tht i  enire i ; ie Chanik i r i4  L  f  4 v  r . _ ! r ' ^ + u t r r '
Votrl" 's 2 Std.o Io 8""-1-0
tlug-, x l" sii.., lvic B''9
i  'JÄk:. : reaat ik iGetr lebelehre f I )  ,
Votr Io ä Std" } j .  1J '^19 ' l i . i t - , ,  '
i' .J -i $eni.trar fü-r ble chanik
tlug* s 2 Strl., I;r 17*l-9
t
-:g-Pqo f_c.,-; s u I' li r ::T 4 g s ji: c- . 5 p}pi{t l_-W:lge fS nnS:.
< JV Wäriaelehi 'e I I
'  Y . r i "  i  2  s td" "  X i  11 . :L ]
thrg. e 1 $i:d." Dci 11-,i2
l*_*&egeS.9g1i*.!_{";{pfi "*$_cn}r$*i[f:i
Z l r-Werketc{fk.'Lnäc; If { GrunClagen
Yoi l ,g 2 Std" is lo L0:"12
2 \ { M.etall.cgraolrie
: '  Vor lo r  2  $ td "  3 r  l l - " l i
I J 7-W erks-boffinu:a-liches $enlnar' . *Jbg ,  t  2  S tü "  X ; ' - }5 *17
L t ? 1?erkstoffliurrie .;)' : ' i ' :
üüä;";- i  std" Dl l4*U (für lüaschlnpnlngenleqe)
3 rlt.l" Ui l-' i*1.7 (ftir Elektp,5tngenleure)
t  7 ,1 Mete i - l  c  g i :a l ih . : , :ches i ' ra l t t : lk r : rn
/ übg, ; 2 $1i," nach Vereinbarümg
.F . r .o fc !sJr : , '  I ' r r  gr ; l i l icht ins:  $ t rönunsglehre 
"- - . . - . - . ' - * G a  - r  - . . " . . . . . . . . ' . . . . . ' -
e!- { ', IfztLrcnec;}rnlr:!i'  -- 
' .r l:r i,. c :Z i l-:ü, }.:- 8-10
ilbg,. r i $t::" Sa 1C*11
I V t, S-b=ljin-'i:rgs,i-ci:-r: It
t l l ' 'S" x l. F"bc , $ii -1,6*i? ! '  i
t t  t /i  V V S:röio.u:gsürrrk' i ; i i .-u-r
Übg"  : ;  i  l : d  
"  
i ; r  E . - l - l
L !1 C Schweii ' l teci::r: k
\ f  z ,  u ' l  '  1  ( : . t - . :
t  V 4  - L .  €  , L  U  L . ' +  ' )
4 + r
uogc  i
/  ,{ f  Selrr;c: i  I l tc,: lr i . , . . i i i .'  Ubg 
"  "  
' : t  S- , i ,
':s ': /
krrnde)
nach Vereinbänrng
nach Vereinbarung
nech Yerelnbal:\tng
erketoffkunde
:€ve:
-s
! , "  . q ,  . f
r  r ä , .  r  r , :  I
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Oo zent 
"Lq o,:I3g*;?g{i; "-F.jjiglee,4;13-J,anaruas qb-L4e*p.au .-_---:_ :_ _ :__ .i:-=-_:.::_Tffi 
,{ Vt- Ailgenelner lanC.n.aschi.nenbau --c-;'
' v  VorL. t  A  StCo Mc 15- l?
t q { Irandnaschinen-}r'aktlluu
t ; ^  Jh );:T :. s**o**" /-, u-;X'WT;iifiyffi f-'" -tz irr-^4c" 3ryLepE_i:g_D;.sJgg1 l\l"ifeg,L-Lg+.d&!gdtri[u.:g]e]g .'a; s-tct.u,\.
Z 
"i { Gnrnd^ztige d.er Maschinenkoästruktion
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